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Untersuchungen uber Unkrautsamen Japans. VI. 
Compositae (1). 
VOD 
M. Kondo und Y. Kasahara. 
[24. April 1940] 
1. Ad切ostemmaviscosum FORST. 
Die Achane i自tschmal， nach oben aber dicker; ihr Pappus ist w自isun<l 
federarも，ig. Die Achane ist自chw町 zgefa1'bt， mit braunen Bo1'白tenbedeckt， und 
ha.t eiDe申igentumlicb自G自由talt; 自iei自tsehr leicht zu erkennen. 
Die Achalle ist 1.27 (1.1.-.1.4) mm la.ng， 0.47 (0.4 -0.5) mm bl'白itulld 0.36 (0.3 -




Fig.~. Ade附 temma侃脚8umFORST. 
A..・..Achanemit Pappus. 
B......Querschnitt der Achaue. 
(x 17) 
2. Artemisia capillarisτHUNB. 
Die Achane おも umgekehrteiformig，oberha.lb der l¥Iitte breit， unterhalb der 
Mitteωw鍋畠chlllalerund gekrummt， dunkelbmun gefarbt uml auf der gR.nzen 
Flache gerunzelt. An der Basi邑befindetsicb ein hellgefarbter Nabe1. 





Die Achane ist 0.82 (0.7 -0劫mm1阻 g，0.44 (0.部-0.48) rum breit und 0.35 
(0.3 -0.38) mm dick. (Fig. 2) 
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3. Artemisia vulgans var. indica MAXIM. 
Die Achalle iRt silb白rweis，lan区自g自白treift，runzelig， und mit drei， 自由l句nvier 
Laug白rippenversehen. Die Frucht白chalei前回hrdunn und silberw白iβ;di僻 isも
ein eig'entunlliches Merkmal. Der Pappus fehlt. Der Same ist flach， langlich-
eiformig， spinderformig oder lineal， etwas gebogen， braun gefarbt uncl 1争ngs
g倒 treiIt.
Die Achane ist 1.6 (1.5 -1.8) mm lang， 0.7 (0.5 -0.9) nlln breiもuud0.5 (0.4: -0.6) 
mm dick; der Same おも 1.4:(1.3 -1.5) mm lang， 0.4:6 (0.4: -0.5) mlll brei七und0.36 






i'ig. 3. .ArtemI8句 wlg，俳句 var.inawa MA玄1M.
A..・..Ach晶ne. B......Same. C.・...Querschnittder Aehane. 
D......Quer目chnittdes Samen目. (x20) 
4. A.rter ageratoide.r var. adu.rtus NAKAI， syn. A. trinerviu.r 
var. (()1tge.rtu.r FRANCll et SA V. 
臥eAchane ist bmuu gefarbt， tlach， langlich umgekehrt eiformig， zweikantig， 
und mit Fegehaaren ver自由hen. Der untere Teil der Acha.ue ist schmal. Die 
A ')(8 
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Fig. 4. .Aater ageratoidωvar.αaustw NAKAI. 
A..・..Ach邑nemit Fegehaaren. (x 8) B.. ...Ach晶neohne Fegehaaren. (x 13) 
C…Lang目白chnittder Achane.. (x 15) D.…..Quer自chnittder Achane. (x 15) 
h...Nabel. 
• 
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Aschane ist im QuerRchnitt elliptisch， o.ber zweikantig， o.uf der go.nzen Flache 
dicht behao.rt. Die Fegeb帥 resind ungest.ielt， hcllbraun gefarbt， borstenartig 
und haften an dell Fruchteu f朗 t. ・
Die Achane ist 2.4 (2.0 -2.5) mm lo.ng， 1.1 (1.0 -1.3) mm breit und 0.46 (0.35 -
0.55) mm di.ek; die Fegehaare日ind3.9 (3.1-4.3) mm lang. (Fig.4) 
5. Aster Laulureallus FRANCIl oyn. A. incislIs NAKAI. 
Die Achane i白色 flach， uingekehrt. eiformig， nach llnten schmaler， mit.zwei 
manchmal drei Rippen， und rnit kurzen weisen Fegehn.o.l'el vel'自ehen.Die Achane 
ist braun， und am Rande heller 
gefarbt. Die ganze Flache is色
rauh， darauf weise Ho.re ver・
streut. Der No.bel i自tovalformig. 
Die Achane i白色 3.1 (2.6 -3.6) 
mm lang， 1.4 (1.2・2.2)mm breit 
und 0.7 (0.45 -1.35) mm dick; die 







Fig.lI. Hile削 lYi，:刷nataL. 
A...・..A巴hane.(x3) 
B..・..Granne.




Fig. 5. ARter LaulurellnWJ FRANCH 
syn. A. im>Isu3 NAKAJ. 
A巴h晶ne:




6. Bidens bipinnata L. 
D 
Die Acharw ist Rchwarzbraun gefarbt， 
linealformig， uud vierseitig pri自mati間 hmit stief 
beho.arten viel' Rippen versehen. Die Frucht 
hat keioe Fegehaare， i自taber mit funf， selten 
vier kahnformige Grannen， die ruckwart日rauh
自ind，versehen， auf der ganzen Flache behaar色
und lang自 gestreift. Der Nabel ist rundlich 
vierkantig geform色undhellbraun gefarbι 
Die Achane ist mitsa.mt ihrer Granne 16-笈1mm， ohne die Granne 14 -18 mm 
lang， 0.9 mm breit llnd 0.8 mm dick. Die Lange der Granne betrag色1/5-1/6von 
der Lange der Frucht. (Fig. 6) 
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B Nach WXTTMACX: B金iensbi，nnnata L. Li. neal， vierseitig prisrnatiach， nicht flach， die in. 
neren langer und nach oben ver目chm晶lert，vier. 
furchig， fast glatt， Grannen 3 bi自 4.Feuchter 
Boden. Nordamerika. (Samenkunde， 8.187) 
7. Bidens〆'osaL. 
x7 A 
Die Achane ist. braun bis schw創rzbraun
gefJrht， fl舵 h，linealformig. vierrippig， nach 
unten etw闘 verschmalert und mit zwei 
Grannen versehen; di倒 esind 1/3 bお1/2自O
lang alR die Frucht.， und ruckwart8 muh. 
1m Querschnitt i自tdi自 Fru巴htrhombu白for.
mig. Die gl.nze Flache der Acb邑nei自もwarzig
und mit bmun gefarb旬nBorsten dicht be・
deckt. An der Bl.sis befindet自ichdel' Nabel. 
Fig.7. B世ienopilo曹aL. 
Achane: 
A..・.Seitenansicht. (x 7) 
B....Ql1er日chnit. ( 1<9) 
Die Achane ist， ohne die Gmnne， (j(5 -
7) mm lang， 2.6 (2.0 -2.9) mm breit und 0.6 
(0.45 -0.65) mm dick; die Granne isも2.9
(2.0 -4.0) rmn lang. (Fig. 7) 
Nach WITT~IACK: Ride削戸10刷8L. Be-
haarter Zwehmhn， Ko目別府politi問 h，自1同 (1en 
Tropen， hat Rehr lange， Bchrnale， yierkantige， im 
Ql1ersehnitt fast quadrati回ch自 Frilchte，Kanten 
glatt， Grannen 4. Adventivpflanze al自Amerika，
uit Wolle einge円chleppt，自由Iteh. Wie R. bipin. 
Tluh凶1..ebenfalltl alR Amerika， ein Unkraut in 
den wiirm白renGcgenden cler Illn1.en Welt. 
(Samenkunde， S.487) 
8. Bidcns tnpartita L 
Die Achane i自tdunkelbraun gefarbt， 
sach， linealformig， nl.巴hunten wenig ver. 
schmalert， mit zwei Relten <l1'ei GI官~nllen ver・
自ehen;diese円inc11/3 -1/5 RO lang 81白 die
Frucht und ruckwarts mit. Bor自tenbehaart. 







A，B，C..・...Achane. ( x 5)
D…..Querochnitt der Achane. (x 7) 
R…..Nabel. (xG) 
a...Granne， 
p . riickw晶rtsbehaart， 
h...Nabel. 
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rhombusfomlig und a.uf den Rippell ruckwal'旬 beho.art. Die gau:a Flache der 
}'rucht ist ohne Wa.rzen. Der No.bel i!lt rbombu!lformig. 
Die Achane ist， ohne die Granne 8.2 (4.7 -12.5) 1I1I1I lang， 2.0 (1.6 -2.5) IJlUl 
breiも，und 0.7 (0.6 -0.9) mm dick; die Granne i自t3.1 (2.0 -4.0) mm lang. (Fig. 8め) 
Nu叫込犯chWI町TTlt叫ACIC: Bi也ωde側削t肘:r，付町吋4仰 T付t
申ben叫，keilfδ沿rmi増g，nach un色旬enw日ni官ver目c)unii剖)e町r色t，mi“t zwe討igros白n圃e凶iもu凶Ii巴ch渇白n叫1，und oft mal 
自凶ine釘rmit“tle自ren Granne， alle Grannen ruckwarts ral1h. Achane 7 mm lang， mit den 
Grannen 10 mm， oben 2.3 mm breit， unten 1.3 mm， nur 0.6.mm dick， auf beiden Seiten in 
der Mitte mit einem Kiele. Der Rand ebenfal1s ruckwart司 rauh. Gelbbraun. Europa， 
Allien， AI1Rtralien. An Graben， al1f fellchten Wiesen， gemeln. Die Fri¥chte hangen lIich 
an die Kleider， sie setzen sich al1ch mit ihren Grannen den jl1ngen FiRChen in die 
J.ippen，聞odas Bie nicht freRRen kiinnen I1nd同terben. (Samenkunde， S.487) 
E. KORB~IO ha色811chin seincll1 nuch cine Be罰chreibungdim!er Achilnc angef{eben. 
(Unkrau旬amen，S.32) 
9.αrduus crispus L. 
Die Achane ist etw倒 sach，langlicbeiformig und ein wenig gebogen. Am 
Schei旬1befi.odet sich ein kra.genartiger Kelchralld und eil mittelstandiger， 
schnabelformiger Griflelrest; der Pappus ha.ftet um den Griflelrellt herum a.n. 
Die Achane ist n制 huoten verschmalert， und die Na.hel同tellevertieft. Die ganze 
Flach白 istglanzend， hellhraun gefarbt， schon gezeiehnet und miもca.15 Langs-
白色reifenve開 ehen. Die Fegehaare sind silberwei.s， borsteoart.ig und fa.llen leicht 
von den Fru('.bten ab. 
A ~Q B C D バ a 0 h 
Fig. 9. C.品，rd叩岨伊匂pusL・
Achi¥ne: A…Flach目。itenansicht. B.. ..Schm凪loeltenanoicht.
C..・..Li¥ngoochnitt.(x 9) D..・...Qllerschni悦.(x 7) E..・...Natur-
liche Griise， mit Pappu目 F......Basi圃derPappuo. (x 9) G.... 
FegehRl¥re; a..( x 60)， b小 (x9).
Di白Ach邑neist 3.9 (3.7 -4.1) mm lang， 1.7 (1.6 -1.8) mm breU llno 1.1 (1.0 -1.2) 
mm dick; die Fegehanre sind 12 (9 -15) mm lImg. (Fig. 9) 
Nach KORBMO: Cardm組。市pu8J. Die kurbchen8tandigen Fruchte sind fegehaar-
tragende Nuooe， die hier Samen genannt werden. Der lan開閉treekte，im Qner目chnitt
Bchiefe und flachrunde， am Rucken etark gewiHbte， am Bauche弘前gerade月amei前 ober-
.3!l4 M. KONno nnd Y. KA8A宵ARA:
ha)b der Mitte al11 breite圃ten， dem schrag abge目tumpfωnGrllnde zu und an der日chief
abgeschnittenen， in einen Kragen mit dickem， zapfenformigem， mittelstandigem Griffel・
reMt aus)uufendell 81・ibeschmu)er. Die 1晶Ilgsg唖rinteund mit feinen Querrunzeln be-
Hetzte Oberf1iiche itlt grullge1b bis braunge1b. L品ngede目Smnensetwa日3.1mm， Breite 
1.3 mlll， ]000 Samel'J;r坦wichtetwa 1.45 g.Verbr. in Europa， U. S. A. und Kanada， a1sUn-
kraut， meisten8 auf einj晶hrigenWiesen， teilweise aber auch offenen Ackern. Ubertragen 
><30 h 




und鴨 rbreitendurch Wie園町田aat，teilwei目edurch Ge-
treide. (Unkraut目amen，S.80) 
10. Centiptda mt'nima O. KUNT7.E. 
Die Achane ist sehr klein， 1品nglichg伺 treckt，
an der Basis zugespitzt， etw朗 gebogen，vi自rrippig
und am Scheitel miもkra.genformigemRand und 
mittelstandigem Griffelrest versehen. Die Achane 
ist braun g白farb丸and自rbeiden Enden aber gelL-
lich braun， und a.uf der Flache ein wenig gezeichneι.' 
Die Achane ist a.uf den Rippen beha.rt， a.ber a.uf 
c1er Flache selten. Der Pa.ppus fehlt. 
Die Achane ist， 1.0 (0.8 -1.2)仰向 la.ng，0.28 
(0.24 -0.36) mm dick. (Fig. 10) 
1. C，.t，ゆrsj'aponica BENTH. 
Die Achane isもdunkelbraungef晶rbt，sach， spindelf()rmig. oder lanzettformig， 
mit， 8 -9 L'ingFifurchen hzw. Bippen veI'sehen und schwach beh帥 rt，. Der Pa.ppus 
st， nlg'制tielt.，向自idenfnclenflinnigund 'hnfteもamScheitel der FnIcht an. 
A XJO B xzo C 
Fig. 1. α'ep匂ja:伊旬化aBENTH. 
Achane: A...・..Achanemit Pappus. (x 10) B..・H・Achane.(x 20) 
0..・...Lang且flchit. D..・...Qu晒rschnitt. a...B聞 i圃， b...ln der Mitte. 
Die Ach邑neist 1.8 (1.6 -2.0) mm lang， 0.49 (0.4 -0.5) mm breit und 0.3 (0.25 -
0.31) mm dick; der PappuB i叫 3.4(2.9 -3.6) mm la.ng. (Fig. 11) 
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&.勿laalba HA出K.
Die Acballe if:lt bro.Ul gefarbt， sa心b，zweirippig， 1邑lIglicbellipti8cb，回kig，
uacb uutell vefl;chmalert， lI.uf der gl.llzeu ，li'lacbe I'tark WBl'zig; 11m Scheitel he・
fiuden白icbzwei kurze Nadelu ulld HlI.l'e. Der Pappu8 feblt. Die Acltalle wird 
durch ihre eig自白色umlicheG剖 ta.ltleicht el'kann七.Der Same if:lも自chwarzgefarhも，
langlichelliptisch und auf der Flache querrunzelig. 
12. 




A..・..Seitenl¥tl8icht. (x 11) 
B.. ..Schmaloeitenanaicht. 
C..・...Querschnitt. (x 12) 





Die Acbane ist 2.8 (2.6 -3.~ 111111 lang， 1.5 (1.4 -1.7) mm breit ulld 0.4 -0.6 l¥lm 
dick. (，li'ig. 12) 
Erig-eron annu1ts rERS. 
Die Acb邑1eist hellhra.uu gefarbt， sωb， umgekehrtlanglicheiformig， na.cb 
uuteu verschmalert， a.uf dem Scheiもelbetindet sich ein mittelstandiger FOl't蝿 tz.
Beide Rauder der Ach邑ne白indhreiιDie Achane i凶 ruitweIsen H叫 ren自chwa.ch
behaart. Die Fegeb帥 resind weis und lang und fallen sehr leicht ab. 
13. 
Fig. 13. Eri.ge即時 urmutlsPER8. 
Ach品ne:


















Die Acban白i白色 0.95 (0.75 -1.1) mm lang， 0.32 (0.27 -0.38)ωw breit， und υ必
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14. ErWn'fm linifo/i;ωWILLD 
Die Achaue ist白eitJichsta.rk zusamruengedruckt， Iin岨 Hormigla.llggestreckt， 




h仙 resiud braun gef邑rb色oderweis， 2~ 白O
la.ng o.ls die Frucbι 
Die Achane おも 1.5(1.4 -1.出)mm la.ng， 
0.35 (0.3 -0.4:) mm breit ulld 0.13 (0.帽ー0.15)
mm dick; die Fegeb畠，o.1'esind 3.8 (3.5 -4:.0) 
mlll la.ng. (Fig. 14:) 
15. Erigeron canade出 isL. 
Fig. 14. Erigeroll l仇ifolit岨 WUI.D・DieAchane ist seitlich sta.rk zusa.m-
Achane : mengedrUckt， lin蝿 lformig，n齢 hunt，el ver-
A......Ach晶neohne Pappuo・(x16) 自chmalert.， h自llbraun gefarbt， die ga.nze 
B..・H ・Achinemit Papplls. Flache mit ver8treut.en weisen Haa.ren be・
setzt. Die Fegeh帥 rehaften 自由hrsto.rk a.uf 
A n. 13 b 
><ZO ..27 
Fig.15. E丙ger，側 ωnaden抑 L.
dem Sch自iぬ1an; sie sind hellgelblicbweis 
ulld doppelt BO la.ng a.1B die Frucht. 
Die Ach着1ei的 1.0(0.9 -1.25) Illl la.ng， 
0.3 (0.25 -O.部)mlll bl'eit ulld 0.17仰.14:-0.泊)
mm dick. Die Fegehaal'e sind 2.3(1.9-2.7) 
mm la.ng. (Fig. 15) 
Nach WITTlUCX: Ertgeronω叩 aeno旬 L.
Kanad.iochE!8 Berufkraut， Flohkraut. Sehr klein， 
prismatioch， 0.9bio 1.2 mm lang， durch圃cheinend
gelb， Kelchrand scharf， Haarkrone weis. Acker， 
Waldochliige. Aua Nordamerika目eitd司m 17. 
Jahrhundert in Europa einge圃chleppt， jetzt fa自色
aul der ganzen Erde， bei un目 h晶Ilfigeralo der 
einheimioche E. a仰・. (Sar目白nkunde，S.481) 
Nach KOR自MO: Erigeron cα似WtllI8L. Die 
kiirbchenstindigen Frt1chte aind fegehaarもra-
gende Nu閥、 diehier Samen genannt werden. 
Der lauggewgelle， der mit einer目chief圃itzendell'
hellen， kragen(ormilr坦IIErwei色erungverochiede-
nen 8amenhaf旬旬lIezu achm晶lerwerdende Same 
Ach晶ne: hat eine abgeotumplte Spitze und i8t etwl¥目。ber・
A...・..Achanemit Pappuo. (X :.!O) halb der Mitte am brei旬目ten. Der Querochnitt 
B.... . Achane ohn司Pappu四. ()( 27) iot fl¥舵 flachrund， dem etwl¥s helleren Rand Zl 
a..Seitenanoicht， 
b..Schmalseitenanoicht. 
aber etwa回目pitzer. Die langogerillte Oberfl晶che
ist mit verstreuteu weisen Haaren b倒的ztund 
gro.nlich gelbbraun. L晶ngeder Samen etwa 
1.3 mm， Breite 0.3 mm， 1α)0 Samengewicht etwa 0.06 g. Verbr. in Rudlichen Nordeuropa， 
80nst in Europa， U. S. A. und Kanada al8 Acker・， Garten-und Wie舵nunkrslltallgemein. 
tlber色raienund verbrei旬tmeiote回 durchSaatgut. (Unkral1toamen， S.60) 
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16. Gnapltalium Japonicum THUN s. 
Die Acbane ist臼ebrklein， sa.cb， spindelforlllig und仰 1Scbeitel llit. eiuem 
kleinen Fortso.tz ve四eb制. Die Fl'ucbt il!t bra.un gefarut， luit Ve1'叫l'euωu，weiβC11 
Borsteu (Sch泊ppchen)b倒 etzt，we1cbe白ehl'1eicbt a.bfa.leu. Die Fegeba.are I!ind 




Fig. 16. G削 ，phaZiumja伊nicumTHUNs. 
Achine: A......Achane mit Pappu8. (x 10) B..・..Achaneohne Pappu払
(x22) C...ーinTeil von Fegehaar，自tarkvergrosert. 
Die Achane ist 0.86 (0.印司O.凶)IUIU 1u.ng， 0.26 (0泊ー0.29)mlll breit und 0.18 
(0.16 -0.21) uun dick. Die Fegehau.re SilU 3.3 (2.9 -3劫 llllang. (Fig. 16) 
17. Gnapllalium multiceps W ALL. 
Die Acbane ist sehr klein， elw制 k1einero.ls diejenige von白協同aliumjaponi-
cum， bra.un gefarbt， li.nglicheiformig bis liueallormig ulld die Obersacbe ist mit 




Fig. 17. Goophalium multicep8 W.AJ.J.. 
.，: 11 
IT:jli -・ 、a ~_ l ~J 
B 
x30 
Achane: A..・.Achinemit Pappu8. (x 20) B..・ H・AchAIlI~ohne Pappu田.(x30) 
Die Achane isも0.59(0.5 -0.7，印刷 lo.ng，0.1四9(仰0.1路8-0
mm; dieF 白暗geぬb脇 r問e目凶il制吋ld1.3'釘7mIDlo.ng. (Fig. 17) 
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18. Hemisteplta cartlUlmo.ぬ O.KUNTZE 
syn. Saussltrea a.finis SPRENG. 
Die Achane i白も braun gef晶rbt，etwa圃 1a必h，umgekehrteifol'mig， etwa自 ge-
bogen. nach ullten verschmalert. a1且 Scheitel叫umpfulld mit einem mittelstan-
digen Fortsatz versehen. Di自AchaneおもimQuerschnitt elliptisch. tragt auf der 
oueren Fl晶checa. 10 Lallgtlrippen und itlt feil gezeichnet. Die Fegeh帥 resind 
晶ehl'la.ng. 4申 olial tlO la.ng a.lt die Frucht-. weis ulld feder81'tig. Del' P8ppUS 
trennt slch sehr leichもvonder Frucht. 
A -5 "h C "':; 
Fig. 18. HemI8tepha carthamωdωO. KUNTZE. 
Achane: A..・..Achanemit Feg自haaren.(x5) B.・...Achaneohne 
Fegehaaren. h...Nabel. C...Lang冒ochni紘 D.....・QuerBchnitt.
E..・...Ba日iBder PappuB. B -E (x 15) 
Die Achane ist 2.8 (2.6 -3.1) mm lang. 1.0 (0.8 -1.1) 111111 ureiもund0.7 (0.6 -0.邸)
mm dick; die Fegeh脇目白ind12 (11 -14) mm 18ng. (Fig. 18) 
19. Lapsana apogonoi.ぬ MAXIM.
Die Achane ist gelblichbra.un g白farut.1齢 h，lineslforroig. 81 ueiden Ende 
a.bgestumpft und tr邑gteもwa10 -15 Rippen (oder Furche)， vor "，11em sind 3 -4 
Rippen stl.rk entwickeU. Die ga.nze Flache itlt J:lit kurzen H拙 1・凶bedeckも. Del'・
Pa.ppus ftlhlt. 
UnterJluchnngon I'ber TJnkrautR!¥ml1n Japans. VI. 3~~ 
Die Achaue ist 4.~ (4.5 -5.1) 111m凶 g，1.3 (1.1 -1.4) lllffi ureit und 1.0 (0.τ-1.2) 
r1lm dick. (Fig. 19) • 
Fig.19. L叩8anaapogonωdes 
MAxrn. 






D..・..Sch自itel der Achane， von 








20. Lact，仰が'lisBENTH. et HOOK. 
Die Acl山 lfliRt IBl1zet，tformig， nRCh oben spitzer， verlangert白ichin einen 




Fig. 20. Lad:ueαdザuI8BENTIT. et 1I0oK. 
A...・.AlJhan日 mitdem PapPuB. (x 7) B.・….Ach邑neohne Pappu日. (x 10) 
C.…・Querschnittder Achane. (x 10) D.….Lang園田chnittder Achane. 
(x 10) 
Achane ilit duukelbraun gefarbt und tragt etwl¥ 10 stark entwickelte Rip戸 n. 1m 
Querschni悦istdie Achane Bぬrnformig. Die ganze Flache ist glanzl伺 undmuh. 
4以) M. KONDO und Y. K.UABAllA : 
Die Achane (ohne Schno.bel) ist. 4.1 (3.5 -4.7) mm lAng， 0.9 (0.8 -1.1) mm breit 
uml 0.8 (0.6 -0.97) tnm dick. Der Schnabel ist 1.7 (1.0 ・ 2.5~n11 lalg. Die Fege・
haare日ind6.5 (5.0 -7.5) mm la.ng. (Fig.却)
21. Lactuca clmticulata var. t)'pica MAXIM. 
Die Achane iRt Rchwn.rzhmun gefi1rht. Rpincle1formig， nl¥ch ohAn Rchmaler und 
etwa.自 gebogen. 日eAchane tragt f'twn. 8 -10 LallgRrippen; Rie iRt. clir.ht. heh脇汁，
mit Borl.f;en， und 1'8.uh. Die Fegeha.are lind dick und trennell Rich自ehrleieht. yon 














Fig. 21. Laduca dent必ulatavar. '!IP化α
MAXIM. 
Achane: 
A......von der Ruckoeite. 
E B......von der Schmal日eite.(x 20) 
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目。 Achaneiflt 3.0 (2.6 -3.4) mm lo.ng， O.他 (0.6-0.7) 111m bl'f'it und 0.5 (0.45-
0.6) mm cliek; die FElgehl.are Rind 3.1 (2.5司 3.5)mm ll¥ng. (Fi区.21)
22. U1c1uca lactniala MAKINO. 
Die Ach加白 iotschwarz gefarbt， 11ach， linglichelliptiRCh， und ¥'erlallger色白ich
nach obeo in einen langen Schnabel， d自rden Pappu目 tragt. Die Achane trigt 
drei Flugel und ll.t eine eigentumlich(j Ge8tl¥lt. 1m Querschnitt i8t die drei. 
kantig. Die ganze Flache ist. unbehaart， jedoch fein gezeichnet. Der Pappu8 
falt回hrleicht ab. Die Fegeho.nre Rild weis und fndenfol'mig. Der Schnabel ist. 
hellgelb gef品rbtund fallt sehr leicht ab. 
Die Achane i目t.，ohne den Schna.bel， 3.4 (3.0 -3.7) mm lang， 1.7 (1.5 -2.0) mm 
breit und 0.6 (0.45四 0.8)111m dick; der Schnabel i宵t1.0 (0.8 -1.4) mm la.ng， und die 
Feg由同re6.8(6.5・7.5)mm lang. (Fig.盟)
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町g.22. LωtUl沼 lacin句taMAXINO. 
Acbane: 
A..・..mitd咽mPappuo. (x 3.5) 






C焚 10 a BI<10 b 
23. lAclllca Mals11t1mrae MAKINO. 
Die Achane i白色 bra.un gefarbt und spindelfonnig. Der Schnabel Buf der 
Spitze i8t halb 80 lang a18 die Frucht. Die FegehaBre 8ind )a.ng und weis. Die 
Achane fliegen 8ehr leicht umher. Auf der Flache befinden 8ich ungefahr 10 
Langsripp岨. 1m Querachnitt ist die Frucht 8胎irnfdnnig.
A吋
DX10 
B ..¥0 C 
Flg.23. L叫叫何 Mat8umU1'ael¥f AKINO. 
AchAne: 
A..・ganleFrncht. (x 3) 




Die Achane i日t:u(2.5四 3.5)mm )ang， 1.1 (0.9 -1劫mmbreit und 1.0 (0.9 -1.1) 
mm dick; die Fegehaare sind 4:.0 (3.7 -4.5) mm lang; der Schnabel ist 1.2 -1.6 
mm lang. (Fig. 23) 
24. Lactuca $101011俳'raBENTH. et HOOK. 
Die Achane ist rotlichbraun gefarbt， spindelfonnig und verlingert目ichnach 
oben in einen Schnabel. Der Pappus ist weis und schinnfるnnig. Auf der 
Flache der Frucbt befind朗自ichetwa bis 12 Langsrippen (oder Furchen)， welche 
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mit kleinen Borsten behaart Rind. Die ganze Flache der Frucht Iflt etw帥 uneben.
Der Schnabel ist自ehrlang， die Frucht sehl' klein und die L量ngsfurcheseich丸was
die Eigentumlichkeit der Achane ausmacbt. 
A x8 E C xlS B xlS 
Fig. 24. Lactuca stolonifera BENTH. et Hoox. 
Achan自: A...・..mitPappu胃. (:.:8) B..…ohne Pappu8. (x 15) 
C..・...Ling司目。hnitt.(x 15) D……Quer目chnitt.(x20) E...... 
Schnabel. 
Die Achane ohne Schnabel i白t2.6 (2.2 -2.8) mm lang， 0.5 (0.4 -0.7) mm breit 
. und 0.5 (0.4 -0.7) mm dick; der Schnabel ist 3.3 (2.4 -4.0) mm lang; die Fege・
haare sind 5.6 (5.0 -6.5) mm lang. (Fig. 24) 
25. PiC1'ぜ~s hieracioides L. var. faponi'ca REGF.L. 
Die Ach邑neist schmal und lang，自pindelformig，etwo.s gebogen， gelblich-
braun gefarbt， glanzend und quer gerunzelt. Der Pappus ist weis， federartig， 











Die Achane ist 4.2 (3.8 -4.7) mm lang und 0.7 mm breit.; der Po.ppus ist 6 mm 
lang. (Fig.25) 
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26. Senecio vulgaris L. 
Die Ach邑neist hellbra.un gefarbt， zylinderformig， schmal und lang. eもW幽
gebogen und miもetwa.11 Langsripp叩 versehen. Diese Lling冒rippensehen gelb 
a.us und sind mit weisen kurzen Ha.ren dicht beha.rt. Beide Ende der Achane 
V白r闘 hmalernsich eもW帥. Der Pa.ppu由 istsilberweis und fal1t sehr leicht o.b. 
Der Na.bel ist kreisformig oder vierka.ntig und violett gef邑rbt.
Die Achane ist 2.3 (2.1-2.5) mm la.ng， und 0.3 -0.4 mm dick; der Pa.ppus ist 





Fig. 20. .Seneci.o tJulga巾 L
Achane: A...・-mitPappus. (x 9) B…ohn自Pappu目.(x 22) 
C..内 ..Pappu日. (x300) h...Nabel. 
Nach WITTMAGK: Senec必 tJulg由也 1. Gemeines Greiskraut， fulschlich Kreuzkraut. 
Zylindrisch， dunn， oft leicht gekrummt， 2.5 bis :{.2 mlll lang， nur 0.2 bi目0.4mll1 dick， grau， 
alter braun， langs gerippt， die Rippen fein wei且lichbehaart. Haarkrone weis， mehr-
reihig; die Haare， die in Hand白l日warenmei“おhlen，entlas聞enkeine Schleimstreifen 
(im Gegensatz zu S. tJernaZ旬).Ein uberall gemeines Unkraut， fast das ganze Jahr bluhend. 
In Amerika und Australien eingeschleppt. (Samenkunde， S.49:~) 
Nach KOR目MO: SenecW tJulgarI8 L. Die korbchenstandigen Fr白chteflind fegehaar-
色ragendeN伽se，die hier Samen genannt werden. Der fast stabformige， dem abge目tumpf-
色enGrunde zu e也W岡田chmalerwerd日ndeund im Querschni悦kreisfiirmigeSame色ragtan 
d自rSpi匂eeine kragenformige Erweiωrung zur Befestignng der Fegehaare und ist mit 
Lang回rippenbe目etzt，zwi自chendellen dich旬 R自ihenkurzer Haare stehen. Die rallhe 
und matωOberll恥heist graubraun. L晶ngedes Samen日etwa2.4 mm， Breite 0.5 mm， 
1000 Samengewicht etwa 0.3 g. Verbreitet in Europa， U.S. A. und Kanada al日Acker-Ilnd
Gartenunkra凶. むbertrag自nund verbreitet meilJtens durch Saatgut. (Unkraut田昌lUen，
8.29-30) 
" 
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27. Sieges6tckia puIJesce前 MAKINO.
Die A.-chaoe ist von dem Deckblatt zur Halfぬ eingehulltuod wit.e恥m ・
langen opaωlformigen Hullkelch versehen. Die A.chane iot schwarz gefarb丸
etw帥 gebogen，umgekehrteiformig， mit 4 -5 Llingorippen und dem Griffelrest 
versehen. A.m Scheitel泊tdie Achine abgestu匂t，nach unten verschwalert und 
e抑制 gekrummt. Die Obersache ist fein gezeichnet und rauh. Der Pappuo 
fehlt. Der Hullkelch sowie d舗 Deckblattsind mit drusigen H:個.renbedeckt. 
Diese A.chane isも舶eigentumlichg自由凶tet，da.s die leicht erkennt werden kann. 
D"IZ 
' 
4 1<8 B"1I C "Ib 
Fig. 27. $egeobecl:句伊必倒e附 M.AIUNO.
Ach晶n自: A..・..Achanemit den Deckblattern und dem Hullkelch j 
a..Hllllkelch， b...Deckblatt. (x 8) B...Deckblatt. 0.. . 
Achi!.ne. (x 16) D..・...Querschnittder Achane. (x 12) 
Di白Achanei圃も2.7(2.5 -'3.2) mm lang， 1.2 (0.9， -1.3) mm breiもund1.1 (0.9 -1.2) 
wru diok. Der Hullkelch ist 6.2 -9.5 mm 'ial1g und d嗣 DeckblaU，ebenso lang wie 
die Achane. (Fig. 27) 
28. Softcltus oleraceus L. 
Die Ach邑neist flaoh， umgekehrtlanglicheiforwig bis linealfonnig， braun ge-
firbt， auf der ganzen Flache品，hlreichge凶reifも，querrunzelig， mit kurzen Borst.en 
bed舵:kt，ro.uh und watt. Auf dem Scheiω1 befiD.det sich ein kleiner Fo巾 atz.
Der Pappus ist wollartig， und die Ha.are lang und weich， aber rauh. 
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Die A.chane ist 3.3 (2.8 -3.4) mm la.ng， 0.9 (0.75 -1.0) l1m breit， und 0.3 (0.25-
0.37) IWll dick; die Fegeh脇 resind 5 -8 mru Ja.ng.. (Fig. 28) 
A .0 
Fig.28. &>畑htIJ oleracet舗 L.
a b 
0.)(40 BX15 
Ach邑ne:'A・H ・..mitP8ppU8. (x 9) B......ohne Pappu!!. (x 15) 
C..・...Fegeha8r. (x40) 
Nach WITTMACK: ゐncliωoler似:eUJJL. Gemuse-oder gemeine G邑noediatel.Frucht 
langlich， zuoammengedruckt， obeu abg也前utzt， gelbbraun， beider目eitl目chwachdreirippig， 
fein qu自rrunzelig，2.5 mm lang， 0.8 bio 0.9 mm breit， kaulll 0.2 ml1l dick. Pappl1回目chnee・
weis， weioh， ab[allend. Gemein auf Gar旬nland，Ackern， Schutt. Alte WeltゅinNord-
amerika eing唱Bchleppt. (Samenkunde， S.511) 
Nach KOR問。:&>nchtIJ oler.ωeωL. Di自korbchenatandigenFruchte oind fegehaar-
tragende Nu倒 e，die hier Samen genannt werden. Der langge目treckteSame i日toberhalb 
der Mitte am breitellten und wird nach oben und unten schmaler. Der eine Rand iot 
etwao gewolbter 81s der andere. Von der Schmaloeite her ge圃eheni!lt er e抑制gekrl1rnmt.
Der im Querscbnitt eiforrnig， mit welligen bi目gezacktenJ，ang回ripp自nver自eheneHame i日t'
am Grunde mit einer Vertiefung und oben mit einem RiIig oder runden Scheibchen alo 
Tr晶gerd白日 Fegehaarbuachel目veroehen. Di自 L晶ngagerillteOberfl邑cheiot braun bi日rot-
braun. L晶ngedeo Samen目白色wa3.1 mm， Brei旬 1.Omm，1α)()Samen G自wichtetwa 0.3 g. 
Verbrei凶 inEuropa， U.S.A. uDd Kanada， al日Ackerunkraut. Ub日即時閣IlDdver-
brei色etmeisten日durchGetreide. (Unkral1tsamen， S.29) 
29. Solidago vi"ga aUl'ea L. 
Die A.chane ist bra.un gefarb丸aωh，BpindeUormig，創nScheiもela.bg倒 tutzt，
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nach unten目chmaler，auf der Obersache langsrippig und beh拙 rt. Der Pappus 
i目tungestielt und haftet f倒 derAchane岨;er ist gelblichweis gefarbt und 
ra.uh. 
Die Achane ist 2.5 (2.4 -2.8) mm la.ng， 5.2 (4.0 -6.0) IDm breit und 4.6 (3.5 -5.5) 
mm dick; die Fegeha.re白ind3.1 (2.6 -3.4) IDID la.ng. (Fig. 29) 
A)<lO 0"18 B ><18 
Fig.29. 晶lid旬。 cirgaau.rea L. 
Ach品ne: A...・..mitPappus. (x 10) B..・...ohnePappus. 
(x18) 0..・...Quer日chni悦.(x 18) 
Nach Wrr'rMAcK: &ぬ.lagovir伊 αlIrut1. Bei l1ns einheimi8ch， 2 bi目 3mmlang， 
1品nglich，oben abge目tutzt，behaart. (Samenkunde， S.481) 
Nach Kou目MO: Sululago virga allrea 1，. Die kurbchen日凶ndigenFrucht日目indfege・
haartragende N u園田e，die hier Samen genannt werden. Der langge1.ogene， im Querschnitt 
an凶 herndrl1nde， vun oben h町 d自m abgestumpf旬n，einen hellen Kragen tragende 
Grunde zu gleichm副回ig回chmalerwerdende Same is色inder Nahe der schief abge-
stumpften und einen erweiterten， hellen Kragen tragenden Spitze am breit日目色en. Uber 
die ganze Samenlange ziehen sich zehn bi目funfzehen Rippen. Die matte， ver目色reu古
可申isbehaarte OberfJache ist gelblichbraun. Lange des Samen目 etwa2.8 mm， Breite 
0.6mm， 10∞Samen Gewicht etwa 0.5 g. Verbrei色白色inEurupa， U.S.A. und Kanada. aJs 
Unkraut， besunder回 auf al旬renWie自由n. Ubertragen und verbreitet ωil weise dllrch 
Gras岨 atunu Yiehfntter. (Unkr8u旬81Ilen，S.96) 
30. Taraxacum platycaヴ'umDAHLST. 
Die Achane ist dunkelbra.un gefarbt， etwas sa.ch zusa.mmengedruckt， spindel・
forruig， nach oben in einen 1阻 genSchna.bel verlangert， der den weiseu Pappu8 
tr邑gt. Die Achane tragt auf dcr ganzeu Fl邑cheetwa 12 -18 Langsrippen und ist 
a.uf der oberen Halfte mit Borst.en bedeckt. Der Querschnitt <les ullteren Teils 
d白rFrucht i白trhorubusforn1Ig， de白mittlerenTeils ellipti5ch unu des oberen Tei15 
姐achrun<l. Der Schllabel ist泊唱3mal 50 la.ng a.ls die Frucht und ra.uh. 
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Die Achane ist， ohne den Schna.bel， 4.3 (4.0 -4.0) tnm la.ng， 1.0 (0.9 -1.1) mm 
brei七und0.6 (0.45 -0.75) mm dick. Der S巴hnabelist 7.6 (7明 9)mm lang， und die 






B X1S D 0"6 
Fig. 30. Tara:eαcwn plαtyr倒・伊，m DAHJ.目T.
Achane: A， B……ohne Pappl1日. (x 15) C ... mit Pappl1日.(x 6) 
D......Ql1erschnittj a...Nabel， b..in der :Mite， c...im oberen 
Teil. E……Basi目de自Pappus.(x 15) 
芭1. Xa:ηthium Stromarium L . 
• Je zwei A巴hanenRind dllrch einen ledern.rtigen， f相 tenHullkelch umRchlo自-
F!en; dieRer iRt mit hakenformigen St，a.cheln dicht he日et，zt;er iRt eifurmig l1nd 
braun gefiirbt" und an der Spitze befinden Rich zwei Schnabel. Die A巴haneis七
日chwarzgefarbt， glanzend， flach zu岨 mmengedrucktund日pindelformig. Auf der 
Ruck自eitei叫 dieAchiine eもW鍋 gewolbt，mit 4 Langsnerven versehen， auf der 
Bauchseite konkav und mit funf Lang日nervenversehen. Die Achane ist un-
behaart. Die Frucht目。halelas七sichleicht trennen. lnnerhalb der Frucht日chale
befindeもsicheine weise Haut. Die Samen sind flach zu自ammengedruckt，lang-
lichellipもisch，na巴hunten自chmaler，gelblichbraun gefarb色， und日iehaben undeuト
liche Nerven und Lang日runzeln.
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Der Hullkelch iRt 16 (14 -1m mm lang und 13 (11-14) mm breit; die Achane 
i自も12-13 mm lang， 4.0 -4.7 mm breit und 9.0 (8.5 -9.8) mm dick; der Same i自t9.0 
(8.5・9.8)llllll 1阻 g，3.5 (3.2 -3.9) mm breiもund1.4 (1.2 -1劫mmdick. (Fig. 31) 
A刈 5
a B xJ b 
D時
f一~、¥.:._ー:.:;_:/
a-c kJ b 
Fig. 31. Xanthium 8trumarium J. 
A...・..Htlllkelch.(x 2.6) B..・H ・Ach4nej 畠...Rt'lck自eite， b...In-
nere Seite. (x 3) C.・...8ame;a...ROckoeite， b...Bauchoeiぬ，
h...Nabel. (x 3) D.・...Querochnittdes SamenB. (x 5) 
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